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14h W. AYRES-BENNETT, B. COLOMBAT : Le Grand 
Corpus des grammaires françaises, des re-
marques et des traités sur la langue 
14h30 A.-M. CHABROLLE, C. DE PINS, N. IGLESIAS FRANCH, C. REY : Repenser l’histoire de la lin-
guistique romane par la constitution de nou-
veaux corpus : l’expérience du projet Diction-
naire HIstorique des COncepts Descriptifs de 
l’Entité Romane (D.HI.CO.D.E.R.) 
15h 
V. MEDEIROS : Les glossaires brésiliens dans la 
littérature: les savoirs sur la langue 
15h30 Pause 
16h 
C. PINON : Corpus et langue arabe : un change-
ment de paradigme 
16h30 
R. DE ANGELIS : Textes et documents dans 
l’analyse des corpus. Nouveaux objets pour la 
linguistique ? 
17h Clôture du colloque 
Vendredi 30 janvier Vendredi 30 janvier Samedi 31 janvier 
8h30 Accueil 14h G. HASSLER : Les corpus métalinguistiques et 
l’histoire conceptuelle des théories linguis-
tiques – une contradiction ? 
9H G. BERGOUNIOUX : Les corpus et la partition 
des structuralismes 
9h15 Ouverture du colloque : E. AUSSANT, 
G. BERGOUNIOUX, B. COLOMBAT, J. LEON 
14h30 R.-J. LAVIE : L’Internet est une archive ouverte, 
non un corpus, mais une attaque contrastive 
peut quand même en extraire de la valeur  
9H30 C. MORINET : De l’empirique au théorique ou 
de la difficulté à objectiver les « phéno-
mènes peu visibles » : le cas de l’implication 
cognitive de l’énonciateur dans l’acquisition 
9h30 O. BAUDE, C. DUGUA : Corpus et savoirs : des 
liaisons heureuses ?  
15h 
M.-P. JACQUES : Une linguistique outillée, pour 
quels objets ? 
10H P. PANCKHURST, M. ROCHE, C. LOPEZ : Don-
nées authentiques : un grand corpus de SMS 
en français 
10h M. BILGER et P. CAPPEAU : L’apport des cor-
pus aux grammaires et/ou aux dictionnaires : 
l’exemple de contre, même et entre 
15h30 Pause 10h30 Pause 
10h30 
M. AMAND : La constitution d’un corpus parlé 
du Geordie : choix épistémologiques et réali-
sations empiriques. 
16h Table ronde I : Des corpus avant les corpus 
électroniques ? 
Émilie AUSSANT, Marc BARATIN, Frank 
CINATO, Anne GRONDEUX, Cendrine PAGANI-
NAUDET 
11h Table ronde II : Les corpus en devenir 
Michel JACOBSON, Bernard LAKS, Jean-Luc 
MINEL, Audrey VIAULT 
 
11h Pause 
11h30 N. BALLIER : Du dictionnaire lexico-phonétisé 
aux corpus oraux, quelques problèmes épisté-
mologiques pour l’école de Guierre 
17h30 Pause 







AG de la SHESL 12h30 
à 14h 
Pause déjeuner 
	  
